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Dede Efendi'nin 
aile mezarlı
K la s ik  Türk Müziği'nin büyük ismi 
Hammamizade İsmail Dede Efendi, 
1778 ile 1846 seneleri arasında yaşadı. 
Hayata hacca gittiği sırada veda etmiş 
ve orada defnedilmişti. Mezarından 
bugüne en ufak bir iz bile kalmadı 
ama İstanbul'un eski bir kabristanında 
'Dede'nin aile mezarlığı' 
diyebileceğimiz bir yer var. Annesinin 
ve isimleri bugüne kadar bilinmeyen 
bazı çocuklarının taşları...
BUGÜN 'Klasik Türk Müziği', 'Osmanlı Müziği' yahut 'alaturka müzik' dendiğinde akla ilk gelen isim, Dede 
Efendi'dir. Tam adıyla ve unvanıyla 'Musahib- 
i Şehriyâri Sermüezzin Hammamizade İsmail 
Dede Efendi'.
Türk Müziği'nin en güçlü 
bestecilerinden biri olan Dede 
Efendi'nin müzik yönünü 
burada anlatmama gerek yok, 
zira onun en azından bir 
eserini, meselâ 'Yine bir gül- 
nihâl, aldı bu gönlümü' diye 
başlayan parçasını bilmeyen 
yok gibidir. Dolayısıyla,
Dede'nin kısaca hayatından ve 
pek bilinmeyen 'aile 
mezarlığından' bahsedeceğim.
İsmail Dede, 1178 
Ocak'ında İstanbul'da doğdu.
Babası Süleyman Ağa,
Şehzadebaşı'ndaki Acemoğlu 
Hamamı'nı işlettiği için 
'Hammamizade' diye tanındı, Yenikapı 
Mevlevihanesi'ne derviş girdi, Mevlevilik'in 
gerektirdiği 1001 günlük çileyi tamamlayarak 
’Dede' unvanını aldı, Üçüncü Selim'in saltanat 
yıllarında saraya intisab etti, İkinci Mahmud 
zamanında padişahın en yakınlarından biri ve 
başmüezzini oldu. Bugün her biri klasik 
musikimizin en kıymetli parçalarından olan 
dini ve din dışı şekillerde yüzlerce eser 
besteledi.
Ama, tahta İkinci Mahmud'dan sonra 
Sultan Abdülmecid'in çıkması ve her tarafı bir 
batılılaşma modasının sarması, Dede
Dede'nin dört çocuğu, bu 
taşın altında yatıyorlar.
Efendi'yi rahatsız etti. 
Sarayda alıştığı yakınlığı 
artık göremiyordu, zira 
anlayış ve zevk 
değişmeye başlamıştı. 
Hükümdarın izniyle 
yanına talebesinden 
Dellâlzade İsmail 
Efendi'yi de alarak 
hacca gitti ama 
dönemedi. Mekke'de 
koleraya yakalandı ve 
1946 Kasım'ında 
Mina'da hayata veda 
etti ve orada defnedildi.
Dede Efendi'nin 
mezarından bugüne en 
ufak bir iz bile kalması 
ama İstanbul'un eski bir kabristanında 'De­
de'nin aile mezarlığı' diyebileceğimiz bir yer 
var. Annesinin ve çocuklarının taşları.
Annesinin taşında 'Yenikapu 
Mevlevihanesi dedegânmdan (dedelerinden) 
sermüezzin-i şehriyâri (padişahın baş 
müezzini) İsmail Dede'nin validesi merhume 
ve mağfurlehâ Rukiye Hatun ruhiyçün (ruhu 
için) el-fâtiha. 1223 (1808)' yazılı.
Bunun hemen yanıbaşındaki bir başka taşta 
ise, Dede'nin dört oğlunun buraya 
defnedilmiş olduğu görülüyor: Yenikapu
Hammamizade İsmail Dede'nin şimdi 
bende bulunan ve bizzat yazmış 
olduğu ayin defterinden, Hüzzam 
makamındaki Mevlevi ayininin kendi 
elyazısıyla güftesi.
Dede'nin annesi Rukiye 
Hatun'un mezartaşı.
dedegânmdan (dedelerinden) sermüezzin-i 
şehriyâri (padişahın baş müezzini) İsmail 
Dede'nin evlâdı Mehmed Sai ve 
Mehmed Ali ve Mehmed Salih ve 
Mustafa ruhiyçün (ruhu için) ve cemi-i 
mü'minin ve mü'minât ruhiyçün 
(ölmüş olan bütün erkek ve kadınlanan 
ruhları için) el-fâtiha.
Dede Efendi'nin bugüne kadar sadece
Salih ve Mustafa adındaki çocuklarının 
varlığı biliniyordu ve bu mezar taşında isimleri 
yazılı olan diğer çocukları hakkında hiçbir 
bilgi yoktu.
Sağlığında dört oğlunun da toprağa 
verildiğini görmenin üzüntüsünü yaşayan bu 
büyük sanatkâr acaba birbirinden içli 
eserlerinden hangilerini bu dayanılmaz 
üzüntülerinin sonrasında bestelemiştir?
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